




















5 6 7 8 9 10 11 12
1. Dugovrata životinja z Elektronska pošta
2. Enviromental Damage Engineering z Irska (eng.)
3. Vezivno sredstvo z Bor z Želatinasta tvar
4. Grana geodezije
5. Svijetlo pivo (eng.), lager z Pojava na moru z _ _ _ _-a-car
6. Formulari, službeni obrasci z Rimski dva
7. Vrsta automatskog pištolja z Inicijali voditeljice Tušek z Kemijski element (I) z 
Nivelir
8. Mulder i Scully
9. Executive Center for Exploring of Ants z Naval Expert Licence




1. Asistentica Matematike I i II z Teodolit
2. Predstavljanje čega u boljem svijetlu
3. Potisnuta sjećanja z Alko-holičar 
4. Prvo slovo abecede z Invar Tape z Katastar z Ime manekenke Campbell
5. Ispunit nadjevom, nadjenuti z Dio teniskog meča
6. Bahat, neugodan z Termo-elektrana
7. Engleska z Rig limit incline z Kužiš ono! (eng.)
8. Otok na koji prognan Napoleon z Skup svih djelova
9. Makarska z Štetni plin z _ _ _ eograf
10. Pjesma Rolling stonesa z Inicijali rokera Topića
11. Misaoni, predan ideji z Sastavni veznik
12. Libela z Prezime voditelja Denisa
VODORAVNO:
OKOMITO:
zzzzzzzzzzzzzzzzz križaljku napravila: Bernarda Božić (kornjače su same došle) zzz
sreća
